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4．2016 年度秋学期の実践
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4-3．問題の効果と評価
4-3-1．指導前後の文による効果の検証
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4-3-2．アンケートにおける評価
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図 1　コロケーションの誤りの発生率（％）
図 2　動詞の語形の誤りの発生率（％）
図 3　短文の誤りの発生率（％）
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表 1 アンケートでの 5 段階評価点の春秋の比較
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図 4　各問題の良くない点（回答者 178 名，複数選択可）
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図 5　語彙学習に関し問題をして気づいたこと（回答 178 名，複数選択可）
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図 6　語彙学習としてよく行っていたこと（回答者 178 名，複数選択可）
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4-3-3．問題に関する活動に対する評価
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表 2　問題に関する活動に対する評価
?? ??? ????
1??????????????? 4.60 .7007
2????????????? 4.56 .705
3????????????????? 4.49 .757
4?????????????? FB 4.40 .8176
5???? 1?????????? 4.38 .8509
6???????????? 4.16 .9000
7???????????????? 4.07 .9753
8????????????????????? 3.81 1.0701
9???????????? 3.62 1.1323
10???????????? 3.53 1.210
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